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●民主化・地方分権化と環境問題
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●環境関連法での地方分権化
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●「小規模伐採権」の森林破壊
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●「伝統的漁法」と水産資源
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●公害問題と地方分権化
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
環境問題 地方分権化との関連 その他の要因
森林破壊
・中央政府・州・県��政府�そ��
�の権限が不明確。
・地方政府の能力が十分でない段階で
の権限委譲。
・100ha 以下の小規模伐採権の乱発。
・合板・紙パ���の�要が
大きい。
・汚職などにより違法伐採に
対する取締りが弱い。
水産資源の減少
・州・県 / �政府�そ���の権限が
不明確。
・伝統的な漁法が規制対象外になり�
不適正な漁業の抜け道となった。
・地方政府の能力が十分でない段階で
の権限委譲。
・海外の漁獲効率の高い船に
よる操業。
・国内外での水産物の�要拡
大。
公害問題
・県・�レベ�の能力が十分でない段
階での権限委譲。
廃棄物問題
・県や�の境を越えて廃棄物を処分し
ている場合�受け入�側の発言力が
増大。
・発生源�でのごみ減量への
努力が不十分。
表 1　インドネシアの地方分権化と環境問題
（出所）筆者作成。
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特集／開発と環境─アジアの経験と課題
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